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This paper analyzes the history curriculum “Reading Like a Historian” which Stanford 
History Education Group developed, and proposes the effective practical use method of 
primary historical source documents. “Reading Like a Historian” curriculum engages students 
in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features 
sets of primary historical source documents designed for groups of students with diverse 
reading skills and abilities. And this curriculum has presented four kinds of reading, sourcing, 
contextualization, corroboration, and close reading as a method for interpreting primary 
historical source documents. 
In this paper, I analyzed by photoing “the Origin of the Cold War” lesson of the United 
States History in Mayfair middle and high school （Lakewood, California） by video as a new 
method of research of history curriculum. As a result of this research, it has proved effective 
when the history lesson which utilized primary historical source documents raised a studentʼs 
historical thinking.
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し ま う よ う な「 写 真 記 憶（Photographic 
Memory）」ではなく、「論争としての歴史










































































































































































































































































　（http://ja.scribd.com/doc/97721986/Historical-Thinking-Skills-Chart.  2015年８月14日確認）。 






























































































































































































































































































































































































































































































































②教科：米国史（The United States History）
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